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ARAHAT{ KEPADA CALON :
1.
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sila pastlkan kertas soalan ini mengandungi rIGA BELtg (13) nuka
surat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan. ini mengandungi TUJUH (T) soalan semuanya. Jawab
TIGA (3) soalan darl Bahagian A dan DUA (u soalan dari
Bahaglan B.
Semua jawapan,membawa markah yang sama.
Semua Jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.
Tul iskan nombor soa J.an yang
anda.
dijawab di luar kuL i t buku 
.lawapan
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Bahagl3n A
1. tal Di SatU .zarah d1 dalam Jlslm tanah, satu . tegasan nornal
bernampat bernllal 100 kPa beraksl pada satu satah condong
bersuaut 30 darJah darl satah mendatar. Tegas.an rlclh pada
satah condong ini ialah sifar. Dlberikan bahawa tegasan
utamamlnorlalahsifar.Berapakahtegasanpadasatah
mendatar dan tegasan pada satah tegak? [ 4 markah]
tb]Satususuktanahada}ahseperliyangditunJukkandldalam
Gambar raJah 1.
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Daripada ujian Pengukuhan
tekanan prapengukuhan Pada
t0 rn di
kekuatan
x.0 m).
t c I Apakah laluan tegasan ( stress path ) ?
t Y rnarkah J
Bagi satu tanah,
parameter-parameter ricih berkesan adalah cn
O' = 22o.
IllsatuuJianpembebananricihtigapakslterkukuhbersallrdi}akukanpadasatucontohtqnahsepertl
yang dl atas pada tekanan sel 200 kN/m'. Luklskan
laluan tegasan bagi ujlan tersebut pada ol' vs
41. Ptot dan carlkan tegasan utama major toi )
3
pada tahaP kegagalan.
yang dlialankan di dalam makmal,
sat,u cont,oh tanah Yang diPerolehi
bawah aras burn i i a lah 352 . 5 kN/rnz. Anggarkan
t,ak bersal j.r tanah I iat tersebut ( iai tu pada paras
= 2.I kN/mz;
80
Aras Fermukaan Tanah
Gambar rajah 1
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llil Satu uJian pembebanan rlcih tiga paksi terkukuh
tak berdalir dilakukan pada satu contoh tanah
seperti yang di atas dengan pengukuhan pada
tekanan se1 2OO kN./mz. Carikan tegasan riclh
' seklranya tekirnan air liang pada tahap kegagalan
lalah 50 kN/mz. [ 9 markah]
[a] Satu tembok penahan berpermukaan belakang yang licln menahan
tanah kanbus ballk jeleket dengan C = 20 1" "2_ u (N/m,9u=Uqan
7 = 18.5 kN/mz.
til Berapakah tekanan tanah aktif berJumlah Rankine ke
atas dln{lng penahan dan ketlngglan tltlk
applikasl darlpada dasar? Lakarkan ganbar raJah
tekanan tanah. [ 4 narkah]
Berapa da I arnkah re tak
dalamkah tekanan tanah
menjadi sifar?
' t 2 narkahJ
tili] Sekiranya satu beban tambahan seragam bernllal
30 kN,/m2 dikenakan pada permukaan tanah kambus
balik, berapa dalamkah retak tegangan dan
berapakah tekanan tanah pasif berJumlah Rankine?
Berikan lakaran gambar rajah bagi keadaan pasif.
[ 3 markah]
ilil tegangan, dan berapa
aktif berjumlah akan
,BI
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3.
Ternbok penahan
bertembok belakang
condong. tanah takjeleket.
'g 
= 35n"
T = L8 kN/rn
6-otm.
Sudut geseran
tembok 6 = 20o
Gambar rajah V
tll Dengan menggunakan kaedah blnaan Cullmann, carlkan
tekanan tanah aktif Coulomb ke atas tepbok penahan.
Carikan iuga tltlk applikasi tekanan tanah ke atas
tembok tersebut. [ 6 markah]
tlil Sek'iranya beban garis tegak bernilai 50 kN per meter
akan dibawa oleh satu garisan selari berJarak inendatar
3 m dari puncak tembok, berapakah tekanan tanah aktif
Coulomb. Pada jarak minlma berapakah (mendatar darl
puncak tembok), beban tersebut harus dlletakkan supaya
bebanan tanah aktif tidak bertambah di tembok penahan?
[ 5 markah]
lal Suatu potongan terbuka bersudut 3Oo dari satah mendatar
dibuat pada suatu tanah liat Iembut di suatu lokasi di
Parlt. Laplsan tanah liat lenbut ialah setebal 9 n' dan
berat unltnya ialah 17 kN,zm3. Di bawah tanah liat tersebut
lalah batuan. Tepian korekan gagal apabila penggallan
mencapai 6 m. Berapakah kekuatan ricih tak bersallr tanah
liat tersebut? (Carta diberlkan dl lampiran).
t 0 markah]
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tbl satu benteng jaIan.. set,inggi 1o m (sepertl dttunjukkan di
Gambar rajah 3) adalah dlbina darlpada tanah }lat, dl mana
parameternya adalah; T = 1S.5 kN/m3, C = '40 kN/ma dan
O-- = 0o. Carlkan faktor keselamatarr 
t 
d.rl segl rlclh'u
kegagalan dl sepanJang bulatan permukaan gellncir dt
Gambar raJah 3.
t11 tldak mengambll klra retak tegangan.
tlil mengambll klra retak tegangan dan tiada air.liill mengambll kiia retak tegangan dan penuh dengan air.
t t 1 markahJ
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Gambar rajah 3
tc] Apakah perbezaannya di antara kestabilan cerun ,,Jangkapendek" dan kestabilan cerun "Jangka panjang',? Dl dalam
' anallsa tanah I1at, parameter ricih apakah seharusnya
digunakan bagi setlap kes yang dl atas.
I g markah]
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4. tal Satu tangki-air-at,as berupaya muatan 2000 KL
suatu lokasi di USM, CEwangan Penak; di
berpasir, dlikut,i dengan tanah liat dan di
ialah batu pada dalam leblh kurang 10 m dari
tanah.
Syorkan program explorasi tanah
berlkan iuga sebab*sebab.
I EAJ 342/ 4J
akan d ib Lna di
mana t,anahnya
bar+ahnya pula
paras permukaan
yang sesuai,
I A markahl
lil
tlll Apakah ujian-ujian dl tapak bina d4n uJlan-uJlandl dalam makmal yang seharusnya dllakukan?[ 3 markah]
tbl Apakah ienis-ienis
explorasi tanah di
. mas ing-Inas ing.
sampel tanah yang bo leh diambl I semasa
tapak bina? Bezakan dan berikan kegunaan
Ic]
I A markahJ
satu tlub pensampel adalah sepertl yang dltunJukkan dl
Gambar rajah 4' Dari pensanpel tersebut, carikan;
til nisbah luas;
tlil kelegaan dalam;
tiill kelegaan }uar.
Apakah jenis sanpel tanah yang dapat dlhasilkan daripada
pensampel ini? KenaPa?
t * markahJ
$of!,Pe I
Gambar rajah 4
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4. ldl satu uJian mampatan tak terkurung dil.akukan ke atas tanahIlat lembul. Contoh tanah ditrim daripada sanpel tak
terganggu bergaris pusat 35 nm dan tingglnya 80 mm. Bebandi atas gelang tunjuk ialah 14.3 N dan ubah bentuk paksi
lalah 11 mn. Klrakan kekuatan ricih tak bersalir tanah liattersebut. seklranya parameter riclh berkesan bagl tanah
llat tersebut lalah, c' = Oo dan 0' = 2Oo, berapakah tekanan
alr ll'ang di dalam ujian mampatan tak terkurung bagi sampel
tanah liat tersebut semasa gagal?
t S rnarkah l
OqC) L,
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E3lraeianj
5. tal Dengan nenggunakan kaedah baJi aktlf Ranlclne dan paslf
Ranklne,tun.;ut<t<anyangkeupayaangalasmuktamadbagiasas
Jalur ci t*.*i"rn tanah berbutir adalah seperti berlkut;
Qut t 7Bk s/2
-p ,rnot'=ct k'sp
1
-r21* e'4
dengan
tb I Sebuah
dibina
Hasil
raJah
T = Berat uni t tanah'k- = pekali tahanan Pasif tanah'p
B = Iebar asas ja1ur.
qs = tekanan beban atas'
ta
tangki air bengaris pusat 5 m dan berat 800
dengan asas bulat 1. 0 m di bawah permukaan
kerja penyiasatan tapak adalah seperti profil
5
tanah I iat
tanah berPasir
rnarkahJ
kN akan
tanah,
Gambar
paranfte ter bag i
Q=
cu=
T=
Keupayaari galas
ialah :
Garnbar ra jah 5
tanah I i at ada l ah sepe r t i ber ikut :
0"
5 kN,/rne
Lg kN/m3
rnukt,amad bagi asas burat dar i teor i rerzaghi
= 1.3 cN + Tz N + 0.3 T BN-.-qT
.,91-
,86
t i ] Tun juklcan cadangan pembinaan t ersebut
dijalankan kerana keupayaan galas
di tamDaui.
I EAJ 342/ 4]
t idak dapat
fanah t,elah
I t markatr J
IiiJ Kira dalam asas yang diperlukan supaya keupayaan galas
tanah tidak dilampaui.
[ 5 markah]
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Sudut, geseran tanah fi (darjah)
Gambar rajah 6
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ta]Bincangkankesanpacuancerucukdikawasantanahllatdarl
aspek kekuatan ricih tanah dan keupayaan galas cerucuk
terseb*'tt. [ 4 markah]
tbl Bincangkan kelakuan cerucuk dibebani dengan beban getaran'
[ 4 markah]
Icl Sebuah bangunan ? tingkat akan dibina di satu kawasanberharnplrandenganUsM.SatukerJapenyiasatantapak
dljalankandanprofiltanahadalahsepertiGambarrajahT[al
dan 7 [b].
Asas cerucuk akan dlgunakan bagi bangunan tersebut' Aras
air tanah berada di Permukaan'
Andaian k = 1.0
6=2/3-Q
N = telail dibetulkan kerana beban tambahan'
Nllai { boleh didapati dari Gambar rajah 8'
Klrakeupayaangaiasnuktamadcerucukberukurangarispusat
9.3 m jika dlpacu sedalam 13 meter' t1l markahl
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3
,R*ntangan penusr-lkan piawai N.
ltql tai- yang Le ]ah. dibdtul"kan
kerana beban tanggunan .aras )
€l
Gambar raJah 8
?. [a] Nyatakan kriteria reka bentuk tembok penahan.
[2.5 markahJ
lb] Terangkan dengan jelas;
t i I kegagalan ricih cet,ek
liiJ tegagal.an ricih dalam
bagi tennbok penahan.
[ 5 markah]
[c] Sebuah tembok penahan jenis graviti setinggi 5 meter akandlbina sepertl dalam Gambar rajah 9. Faktor keseramatanF = 2, Andaian keretakan sedalam 1,.92 n berlaku 'dari
permukaan dan dlpenuhi air. (Keretakan sepenuhnya fiaat
berlaku disebabkan beberapa sebab di tapak).
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til Jalankan kerja-kerja reka bentuk tembok penahan
tersebut dengan nengambllkira kes yang palingkritikal.
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tiil Nyatakan sama ada dimensi
d iber i sesua i atau t, idak.
tembok penahan Yang
[ 12" 5 markahJ
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